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I troducció Schott, aunque la istinción entre las dos es ecies n n  d  p
no s satisfa toria, a que muchas p ntas s n el e c y la  o
La amilia Ar ceae está co ues a p r hierbas interm d  entr  las d s es ecies, pa tic larmente f a  mp t o e io e o p r u
monocotiledóneas de istribu ión ndial c n e  mazo  (Bun ing 19 5).d c mu o n la A nia t 9
105 géneros y cer a d  e e ie  Se han r portado e esp cies de la familia c e 3300 sp c s,  e  n e  
principalmente en regio s ropicale  ( yo et a  Arace e, com ue tos u os como  alcalo e , ne t s Ma  l. a p s q ímic : id s
1997  Croa  199 , C e  200 ). En C lom ia e teroides, sa oninas, flavonoides, c mpuest s , t 8 o lho 0 o b s  p o o
exis en 18 g nero  silves r s (Mor  2 02) e re fenólicos,  gl cósidos c ianogénicos,  C-t é s t e a 0 nt u
ellos ntrichardia,  ist ibuyéndose d sde glucoflavinas, proa tocia i a , tri rpe os, Mo d r e n n n s te n
G atemala a través e L s Antillas sta B asil y f o teroles y aceite  se ia s (C onquist 198 , u d  a ha  r it s  s e nc le r 1
Perú, s n la as p o ia  de lugar s ndab s Heg uer 19 7, Kuanpr sert et al. 1998, Correa et o p nt r p s e inu le na 9 a
d nde forman d nsas c ncen r c ne  (Rom r  al. 004, 2 06), iendo desconocida  u i a del o e  o t a io s e o 2 0 s la q ím c  
1991). E  géne o c nsta de 2 esp c e  M  g nero Montrichard  (Schultes & R ff u , 1990), l r o e i s: . é ia  a a f  
arbo e cens L.) Schott y M. linifera (Ar ud ) excepto por la ocur encia de s pon nas r s ( r a    r   a i
Resumen
Las aráceas es uno de los grupos de plantas más sobresalientes y diversas en los trópicos húmedos. En Colombia se presentan cerca 
de 20 géneros nativos, entre ellos Montrichardia, el cual consta de dos especies M. arborescens y M. linifera, aunque la distinción entre 
las dos especies no es satisfactoria, se reporta su uso como alimenticias, ornamentales, medicinales, industriales y mágicas, sin 
embargo la química del género es desconocida, excepto por la presencia de saponinas esteroidales en M. arborescens. Por esta razón 
se realizó el análisis fitoquímico preliminar en M. linifera.  Se recolectó germoplasma (tallo y hojas) y se obtuvieron extractos con 
diferente polaridad (éter de petróleo (EP) y acetato de etilo (AcOEt). Se realizaron pruebas de coloración y precipitación en tubo de 
ensayo con el fin de determinar la presencia de metabólitos secundarios, siguiendo la metodología de Sanabria (1983),  y se 
confirmaron realizando cromatografía en capa delgada (CCD). Se evidencio presencia de alcaloides en hojas (AcOEt) y 
especialmente en tallo (EP). Igualmente, se registraron triterpenoides y/o esteroides en los extractos de hojas (AcOEt y EP) y tallo 
(EP). 
Palabras Clave: Fitoquímica, Montrichardia, Araceae
Abstrac
Aroid is one of the important and diverse groups plants in Humid tropics. Colombia presented near 20 native genus, one of them 
Montrichardia has two species, M. arborescens and M. linifera. Though the difference between this two species is not satisfactory, 
presents the same kind of uses: nutritious, ornamental, medicinal, industrial and magic. Although the chemistry of the genus is 
know, except for the saponins esteroids occurrence in M. arborescens. For this reason there was carried out the preliminary 
phytochemistry analysis in M. linifera. There was collected germoplasma from stem and leaves, following the Sanabria 
methodology. There were obtained ETOH, EP and ACOET extracts. The presence of secondary metabolists was determinate and 
conferment by TLC (Thin Layer cromatography). The tests were positive for alkaloids in leaves (Ac OEt) and stem (EP), abundant in 
the ethereal phase of the shaft according to the test of bragen dorft, triterpenoids and lor steroids in the extracts of leaves (Ac OEt and 
EP) and stem (PE). 
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r e  e  r r   5 ía lo n  – La M a t , a  la rd d s  este oidal s n M. a bo escens (Altman 19 4 v  F re cia  ont ñi a  b jo s coo ena a  
t d  g ue 9 )  e t  de g n r e ° 7' ' y 75 '0  . I ua  a o laci a o por He na r 1 97 . D n ro l é e o s  1 3 0'  N  °36 '' W  g lmente se re liz   
po a u  m  im nt cia n e t le , s ct a a o ica a o a n rare rt  s uso, co o al e i s, or am n a s  re pe iv  muestr  b tán  b j l  ume ción 
e a s  t y á ica ( ro  7  l  pa a a  o sm dicin le , indus riales  m g s Rome  ET 48 , la cua fue pre r da b jo n rma  
9 e  & f auf 99 92 . q t rna le   e  h r riz  nt s1 91, Schult s  Ra f  1 0, 19 )  A uí in e ciona s para l e bo ado de pla a  
po a s e a ó t s e A b rt 8 y po i a a n la l cción dere rt mo  los m t b li o  s cundarios ( l e  19 2)  de s t d  e  co e  
a s e á is q icos r za s e  . f r a d He a i  Z la U iv rsencontr do  n an lis  uím  eali do  n M  re e enci el rb r o HUA de  n e idad 
ni e  la m o ia F ali f ra. de  A az n  ( igur  1)
d o í O e ión y fr io a ie to de act  Meto ol g a bt nc acc n m n  los extr o
an i set ol co
Rec e i  d l at  v g alol cc ón e  m erial e et E  e m pl m f  t llo  jal g r o as a ue separado en a y ho s, 
El t i v g a de M  if ra e re ct e d  e f  pe a e f e c  y s ca a oma er al e et l  . lin e  s  cole o l ca a part  ue s da n r s o  e d  en h rno 
 8  j io  2 0 n l h a i n l a  7 h r s n re 0  5 °   pe a adía  de ul  de 0 5 e  e umed l ub cado e a dur nte 2 o a  e t  4  – 0 C y  s d  
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n e amen e.  El ma eri l veget l f e li o y u li o a r e a S n da l s t i erp no  o   u v t t a a u  mo d ti z l p u b de hi o ; o  r t e s c n el
mac r do en u  f asc  vi io s u o co et n l r e a c t i v  d L i b a - B r c h a r ;  a s  e a   n r o de dr o c r n a o o e  e e r m n u d l
del 9 %, el ua  se ag t  d ar amen e d ra te una a r qui n s con la eac ió e Bo n r ger-5 c l i o i i t u n  nt a no a   r c n d  r t a
s a , a  ina  d  a u l e i t ó, po eri r nt  Kr uss; s pon n s or di  de emó isis de em na l f l e l c a s f l r  st o me e a a i a p  me o h l
e  so ve te f e des i a  a pr si n redu id  p r g ó l s ro o  pr e a d  l  es u a  t n nos c n l l n u  t l do  e ó  c a o l bu o  j s y u b e a p m ; a i o
m e i o  d e l  o t a v p o r  a b o t a  0 0 0 - l s ru s e g l t na- l y c or ro érr co d r a L o r 4 a p eba d  e a i sa l u f i
E i nt.H olph y s  obtuvo e  ex ra o (FeCl ) y uma ina  c n la ru b  de h dr xid  de ff cie eid  e  l t ct 3   c r s o  p e a i ó o
e a oli o EtOH .  Co l fi e bten r e r cto  so io  Co  el fin de com r ba  e  es a o d  l s t n c  ( )   n e  n d  o e  xt a s d . n p o r l t d e o
co f e te po ar da s  e li ó xtra c ón p r r ctivos n lít co e u i iz ro o ucio es de n di er n  l i d e r a z e c i o ea  a a i s, s t l a n s l n
pa t ción l qu do l qu do co é er de p tró eo E  c mp e to  p t ones  ar  al al id s s empl  l r i i i - i i  n t  e l ( P) o u s s a r , p a c o e e eo e
y a e a o de e ilo Ac E ).  té e o a, p r  l vo o des s  u i i r n l res de c t t t  ( O t d  c c a a f a n i e t l za o  f o
H b scu r s -si s . (Malvac e), las i i s o a nensi L  ea
Aná isis i o í col f t qu mi a raq ino s c n l produ t  ome c al nt u na o e c o c r i
S  al ron pr bas e c lora ón y P ra ve . as n er or s pr e as s  c n i mar ne re iza  ue d o ci  y l x L a t i e u b e o f r o  
pr c p t ci n en t bo de ens yo con e  fin d  r a i ando rom t g af a n c pa e ga  ( CD)e i i a ó  u a   l e e l z  c a o r í  e a  d l da C  
d term a la pres ncia de me a it  y e an o los r spe t os r a i os  e in r e t ból os rev l d con e c iv e ct v ,
sec nd ri s, sig iendo a m d lo ía d empl n  l  me odo og a  tahl 1 73 .u a o u l eto o g  e ea do a t l í de S  ( 9 )
S n br a 1 83 . L s react vos d  D agendo ft, P ra l  d sc ip i n de os nsay s se u i iz  la a i  ( 9 ) o i e r r a  a e r c ó  l e o   t l o e  
M yer y R i ec to de Amo i  se t li ar n pa a si te  cua itativo d  r ces p ra es e i i ar laa  e n ka n o  u i z o r s ma l e c u a  p c f c   
la veri i ació  de lcal id s; pa a f avo id s  p es nc a o a s c a de lo g up s e etab li o f c n a o e r l no e se r e i  u en i s r o d  m ó t s, 
Figura 1: a). Población de M. linifera (Arruda) Schott. b). Hojas. c). Tallo y frutos.
a b c
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siguien o los c iter os: alta presencia (+++), los estudios d  sistemática, axonomía y filogen a d r i e t i
notable pr se ci (++), leve presen a +) y de plan as (Wink 1997), ad más son producto d  e n a ci ( t e e
ausent  -). proce os metabólicos (Salinas & Bermúdez 1996) e ( s  
y us dos onstant mente e la indu tria a  c e n s
Re ultado  y discusións s fa macéutica como estimu antes, nalgésicos y r l a
relaj tes muscul es (Facchini et al. 2003)  an ar .
Conten do fit químicoi o Igualmente, se regi traron triterpenoides y/o s
Las pruebas realiz as res ltaron positiva  para este o de  en los extractos de hojas (Ac Et y EP) y  ad u s r i s O
alcaloides en hojas (AcOEt  y tallo (EP), sien o tallo (EP). Lo  esteroi es son import tes para e  )  d s d an  l
notablement  abundante en la as  etérea del tallo crecimiento de las lantas, pri ci almente como e f e  p n p  
se ún la p ueba de Dragendorft (Tabla ). L s reguladores de crecimiento (Bramley 1997). Según g r 1 o
alcaloides  son u o d  los gru os más diversos de Fox & Fre ch (1988), sugieren que la presen ia d  n  e  p  n c e
metabó itos secundarios e  los seres vivos (Loyola este o de   com uestos rela ionados en las l n r i s y p c
et al. 2004) detectándose en cerca del 1  de est s ará eas, e itan el ataqu  de herb voros La  5% o c v e  í . 
organismo y sien o m y mportantes en el reino distribución de estos metabóli os está relaci n a d u i t o ad
vegetal, debido a que s  p e encia es u iliza a en a q e cada grup  itoquím co pres nta funcio es u r s t d u o f i e n
ME TABOLITO PR UE BA HOJAS TAL LO
F. e térea F. aceta to F. e térea
AL CAL OID ES Dragend orft - + ++
Mayer - + +
Rein eckato de Amon io - + +
FL AVONO ID ES Amon iaco - - -
Sh inod a - - -
Cloruro férrico - - -
TR ITE RP ENO ID ES  Y/O 
E STE RO IDE S Lieberman  - B urch ard ++ + ++ + ++
C UMAR IN AS - - *
N AFTOQUINO NAS Y/O  
AN TR AQUINO NAS Borträger Krau ss
- - *
TANINO S Ge latin a - - *
Sol. sa lina  NaCl 10% - - *
Ge la tin a - sal - - *
S APO NIN AS Hemolisis - - *
Tabla 1: Metabólitos secundarios registrados en Montrichardia linifera (Arruda) Schott
s e f  e e n a p a e l s s n s p d o y te p cí icas, y no gen ral s, e  l s lant s qu  o  recurso  ecesario  ara el esarr llo del pro ec o 
o r ). s ta ó s squ e s o  c ntienen (Kuma 1992  Lo  me b lito  “Bú eda d  metabólitos ecundari s y/o
cu d i se n e t  ame t a e  co i d ó rse n ar os  e cu n ran ampli n e fr ccion s n activ da  biol gica p ovenientes 
i b s l e n e , p e z cas a e  ct yd stri uido  en e  r i o veg tal resentando d  plantas ama óni ”. Igu lment  al dire or  
p e  p arma ( r o xi  e s l a U vmúlti l s ropiedades f cológicas Gutié rez l s au liares d  lo  abor torios de la ni ersidad 
t a 00  i s  a ct e zo  o e ti s u  cie l. 2 0) y atrayendo nteré  debido  su efe o d  la Ama nia p r p rmi r u ar s s espa os 
i i n t s o s s ( n u p eb ológ co e  o ro  rgani mo  Ha son s.f.). d rante el roy cto.
st  t t   La di ribución de estos me abóli os está
i r  e c d   u da gr  u  L teratu a citadar la iona a a q e ca  upo fitoq ímico
e ta e t  l spres n  funciones específicas n re e la  
b , e . 9  l h a o  dAl ert d E  L. 1 82. E  erb ri  de la Universida  de p e  ro i m l i .múlti l s p p edades far aco óg cas
i i . A a i i gi 1 )Ant oqu a ctu l dades B olo cas 1 (40 : 51-57.
, . . 9 I ren i bo C 1 I DBramley  P M  19 7. sop o d meta lism. ap. 1. n: ey, 
m enAgradeci i tos & s 7 P t P.M.  J.B. Harborne (Ed .). 199 . lan Biochemistry. 
em sAcad ic Pres . 
ti g, G 9 E  o   Bun n  .S. 19 5. Araceae. En: Berry, P. ., B. H lst & K. u s rad ce s  m a  Los a tore  ag e mo  en pri er lug r a la 
Fl of e u lYatskievych. ora  th Venez elan Guayana., Vo . II. r a i ci p e r l sVicer ectori de Invest ga ones por rov e  o  o  i G r resMiss uri Botan cal a dens, Timber P s. 
Alta presencia (+++), Notable presencia (++), Leve presencia (+) y Ausente (-), * Pruebas no realizadas por falta de extracto
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Co l o, N.M. . 20 . P lo endron S tt (Ar c : f a a c c mpo d of so e Anthurium (Ar c e  species e h  A  00 hi d cho a eae) r gr n e o un s  m  a ea )
Morfol gia  a no ía d s species da ese a d  Ma ae a a d h Ph ochemi ry 4  2): 52   5 8.o e T xo m  a R rv  a c d  n  ybrids. yt st 9 (  1 – 2
Ci a  N v  Friburgo, io d  an i o  Br sil. Ro riguesia Kum r  R. 1 92 ti utrit na  facto h o ent al risks  m – o a  R  e J e r , a  d  a , 9 . An n io l rs. T e p t i  of
51 8/7 ): 21 – 8. t xic ty nd t e met ods t  al e i te t em. n: peed A W y (7 9 6 o i a h  h o l v a h  I S y . . 
Co rea, M.A.,  ol az , E  ruj llo .  F.A. C rd na N. P.L. ugl (E . Legumes Tre an  t er Fodde  rees r  G. C l os . T i -T  & a o -  P iese ds) es d O h  r T
20 4. Ca c e i ación f to uí ica pr l minar e e una a Pr tein Sourc  or Livesto k. FA  A im l o uctio  a d 0 ra t r z i q m e i d d  s o e f c  O n a Pr d n n
e ie el ge er  Spat iph lum (Ar c e  en e  m icipio He lt  Pa r o 1 2. pp. 1 5- 60spec d n o h yl  a ea )  l un  a h pe N . 0 4 1
d  Flo en i   a et . Resum n n  amíre , B R. D. Loyo , V. V. M., P. S nchez ., B  anto ., L. C. Gut é ez-  e r c a – C qu á e  e : R z . ,  la á -I . C -C  i rr P.,
M c as . Va o a E s. . 2 04. L r  d s m es III R la -A. & . Mo en V. 20 4. Bio nte s d l  a í & G r n ( d ) 0  ib o e re ú en  . M. Ga z O  r o- 0  sí si e os
Co gr  C lom an  de B tá ica. nive s a l a ca, a a oides ndol o  a re ión crít a  ev sta Sociedad n eso o bi o  o n U r id d de  C u  lc l i ic s: un vis  ic . R i  
P payá . Qu mi a Mex c na 4 : 7  9 .o n í c  i a  8 6 – 4
Co rea, M.A., G ol zo  E ruj lo- . & F.A. C r a . Mayo  S ., J o er . o e. 1 97 h n a f Ar c e  r  . C la s, . T il T  a don -N  , .J . B gn  & P  B yc 9 . T e ge er  o a ea .
200 . A p t s orfo gicos, fit quím o y e o ógicos d Tr ee  Royal Bot nical Ga dens Kew. 30  p.6 s ec o m ló o ic s c l e ust s,  a  r  7 p
u a espec e el gen ro Spat iph lum ( ra eae) en el Mora,  20 2. Las Aráceas de Ca  Co rien es, c st  n i  d e h yl  A c    P.M.M. 0 bo r t o a
un i  d ore cia – Ca et . Mom to  Ciencia Pacíf a de  C oco, Co mbi . raba o d gr d  Bio ogia  m ic pio e Fl n  qu á en s de ic  l h lo a T j  e a o l .
(1 : 1  4. Uni ersidad a io al d C om a.3 ) 5 – 5  v N c n  e ol bi
roa , T . 1 98 Hist r a d ur en  at o Syst at c R er , C.R. 99 . Frut s sil est s e C lo bia 2 edic ón  C t .B  9 . o y n C r t St us f em i om o  1 1 a v re d o m . i .
esearc  it  ra eae. o d a a 21 2  – 1 5. In it o ol mbi no d  ult a H spán c , R i a R h w h A c Ar i e n : 6  4 st ut C o a  e C ur  i i a ev st el 
ron t, A. 1 81  An i tegrat d syste  of l ssifi a ion of Mirador el S bio Mu isC quis 9 . n e m  c a c t d a t .
lowe g l nt . C lum a n v si y Press. ew ork. Sali as, P. J. & M. M  ermúdez. 19 6.  P c pios a t v s f rin p a s o bi U i er t N Y n   . B 9  rin i  c i o y 
26  uti za i  terapéuti a e la n as t x c s d e1 2 pg. li c ón c  d s pla t o i a el gén ro 
c h ni P.J  D.A. B r , B.P. Le d  S.U. r & . Dat a  Re i a d la Facult d de Med c a Me A (1  5Fa c i , ., i d  Mc o , Pa k N ur . v st e  a   i in  d-UL 5 ):  
a a an . 20 3. Mult e els o  o trol y t e gul tio  of – 10S m n i 0 ipl  lev  f c n  h re a n .
lo  bio the s. ap. S en In: Rom o J. . 20 3. S abria  A 1983. An  fitoqu o re arAlka id syn si C  ev . e , T 0 an , . álisis ímic p limin . 
nt gra ive Ph ochemi ry:  t n bot ny o mol ula  Me odol gía y su plicación en la a uac ón d 40 pla taI e t  yt st from E h o a t ec r t o  a ev l i  e  n s 
ol gy. e en  dvan es n yto h ist y 37 d la fa ili  Com ita 6  pp.ec o R c t A c i Ph c em r . e  m a pos e. 1
x, M.G.  J . French. 98 . System tic ocur n e of er ls S hu tes, .E. & R.  Ra fauf 19 0. Th  he ling forestFo  & .C  1 8 a re c  st o c l R F. f . 9 e a , 
n la ex of Arac e  subfa ily C locasi ide e. A er c n Me i i al and t x c pla t o t e ort w st Am zo iai t ea : m o o a m i a d c n  o i  n s f h N h e a n . 
ourna o Bot ny 75 (1  1 2 – 37 Dios orides ress.J l f a  ): 3 1 . c P
u iérr , G. . I  M. M. Ma t n z G. del Barrio, . rona & J. S h tes, R E R F. Ra fa f  99 . El bejuco de  lm , loG t ez  Y ., r í e ,  N Va   c ul . . & . f u . 1 2 l a a s 
. Ma r l. 2 00 va c ón f r acogn st a to í ica médic s t a i i a  l  Ama on a C lo bia a, L  yo a 0 . E lua i  a m o ic  y fi qu m o r d c on les de a z i o m n sus 
re ar d  hyllan u  or icu is .B.K. vis a planta y sus rit les. a c  d la e ic , edicionp limin  e P th s b lar H Re t s ua B n o e R públ a es 
uban  r acol c  3 (1 : 6  2. U ia de  Edit l iver d d de An ioquiaC a Fa m ogi a 4 ) 5 – 6 n n s. oria Un si a   t .
a son  J.R. s.  N tural pr d t th se o d ry m t bol es. S ahl E 1 3. ug a alysis by chr mat gr y a dH n , f. a  o uc s: e c n a e a it t , . 97 Dr n  o o aph n  
oya Society of h mist y. mi roscopy. A n Ar r  Sc e ce Publis e  INC USR l C e r c n bo , i n  h rs, , A.
egna r, R. 19 7. hyto h m stry a d che ot xon my. : W k,  1 97 Spe i l it o n m tabol sm. Ca  1 . : y,H ue 9  P c e i n  m a o  In in M. 9 . c a n r ge  e i  p. 2 In De  
a , S. J  J. o e B yc . h ne a of raceae. P M. & .B  Ha r e E s . 19 7. Pla t io h ist y.M yo .; B gn r & P. o e T e ge r  A .  J . rbo n ( d .) 9 n  B c em r  
oya Bot ni  ard s, .  A a em c Pr s  R l a c G en Kew c d i e s.
nprasert, N., A.R  u nl  & C . a g. 19 8. Fl r l Kua  . K eh e .S  T n 9  o a
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